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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam pertanyaan peserta didik 
dalam pembelajaran biologi kelas XI SMA Negeri Pelaksana Kurikulum 2013 di 
Kota Yogyakarta berdasarkan sifat materinya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif 
menggunakan metode observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik 
kelas XI MIA di SMA Negeri pelaksana kurikulum 2013 di Kota Yogyakarta. 
Teknik pengambilan data yaitu mendata pertanyaan peserta didik yang muncul pada 
saat pembelajaran berlangsung. Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar 
observasi pertanyaan peserta didik, dan alat perekam video (handycam dan tripod). 
Teknik analisis data berupa coding yaitu setiap pertanyaan dikelompokkan ke 
dalam ranah kognitif, afektif, atau keterampilan proses sains. Ranah kognitif 
meliputi jenjang C1-C6, ranah afektif meliputi jenjang A1-A5, sedangkan ranah 
keterampilan proses sains meliputi jenjang K1-K9. Langkah selanjutnya yaitu 
melakukan analisis statistika deskriptif menggunakan Microsoft Excel.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertanyaan pada materi pelajaran 
biologi yang fenomenanya dapat diamati secara langsung mempunyai sebaran 
ranah kognitif pada jenjang C1-C6 dengan pertanyaan yang mendominasi C1-C2; 
pertanyaan afektif muncul pada jenjang A1-A4, dengan pertanyaan yang 
mendominasi A2; dan pertanyaan ranah keterampilan proses sains muncul 
pertanyaan K1 dan K5. Sedangkan materi pelajaran biologi yang fenomenanya 
tidak dapat diamati secara langsung mempunyai sebaran pertanyaan ranah kognitif 
pada jenjang C1-C5 dengan pertanyaan yang mendominasi C4; pertanyaan afektif 
muncul pada jenjang A2; dan pertanyaan ranah keterampilan proses sains muncul 
pertanyaan K1. Penelitian belum optimal karena (1) pada sifat materi pelajaran 
yang sama terdapat variasi metode dan media, (2) hanya dilakukan penelitian di 3 
dari 4 SMA Negeri pelaksana kurikulum 2013 di Kota Yogyakarta  karena 
keterbatasan perizinan dan waktu penelitian, serta (3) peneliti hanya melakukan 
observasi kelas secara klasikal sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 
muncul dalam kelompok tidak terdokumentasi. 
 
Kata kunci: pertanyaan, peserta didik, kurikulum 2013, sifat materi 
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